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一形 倍 2.E･斑 (昭和42年･皮設旺)
一神 経 生 理 ( 〝 )
一心 理 (昭和43年度設置)
一社 会( 〝 )
一変 異 (昭和44年度設置)
一生 活 史 (昭和45年度設置)
一生 理 (昭和胡年度設置)
-生 化 学 (昭和娼年度設定)
!･･系 統 (昭和50年皮設置)
_付 属 施 設_E≡,e芸芸冨芸芳冨孟冨芸て芸霊芝芸主設匿)
!･仰 RYf料七･/クー(糊 設 予 定)
一郎 務 部一琵
坊 的 (昭和421F･皮設匠)
計 捌 ( H )
同 利 用 桝 (昭和19年･此設旺)
!･･エ 営 糾 (糊 設 予 定)
所 長 大 沢 済
迅JPlit委El(50割択)
伊 谷 純 一 郎 (京大 ･理)
糸 魚 川 荘 枯 (阪大 ･人科)
今 西 錦 司
岩 本 光 雄 (霊長研)
伊 沢 放 生 (日本モンキー七ソクー)
河 合 雅 雄 (望見研)
久 保 田 攻 (盟F<研)
近 藤 四 郎 (正長研)
宮 地 伝 三 郎 (日本モソキーセンター)
水 原 洋 城 (東京良工大)




2.予 算 概 況
昭和49年度経費 (項)研究所
経 常 経 費 共同利用施設運 営 控 計 科学 研究班 ･合 計人 件 於 l物 件 費
･53司 87,811円 千円･42,799 千円284,273. 千円44,420 千円328,693
科 学 研 究 費
p年 度 ..塩 析 研 究 課 題 研究代表者 祁助金筋
(昭和49年度)特 定 研 究 (1) 中枢神経系の出力制御機序の研究 久 保 田 競 千円･13,600
〟 (2)一 般 研 究 糾 スプリット.プレイソにおける視覚情報伝達と反応決定 宝 伏 杓 子大 島 清 1,50040
の校鰐の研究
盟長杭の生砥生理に関する基礎的研究
H (B) サルの前頭兼ニユ-Pソの ｢連今｣較能の研究 久 保 田 奴 1,900
H (B) 盟長柄の体温調節に関する比較生理学的研究 近 藤 四 郎 60
q O3) 杭雪期ニホンザルの寒冷適応 大 2.600
n (B) ニホソザルの袋田退伝学的研究 野 沢 誹 1.70
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弟 2表 zI. 年度別和洋雑誌数
年皮 和 雑 誌 洋 雑 誌
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第 2表 h. 49年度の部門別購読雑誌数





















弟 3表 札 和雑誌及び中国雑誌t)スト
和 姓 誌 刊行区分1) 所蔵巻(年号y)
科 学5) M 38(1968)+
科 学 朝 日5) M 28(1968)+
自 然5) M 23(1968)+
出 版 ニ ュ ー ス5) 3/M 〔1969〕+
学 術 月 報5) M 21(1969)+
バ イ オ テ ク 〔4(1973)〕
脳 と 神 経 M 24(1972)+
神 経 研 究 の進 歩 B-M 16(1972)+
ホ ル モ ソ と臨 床 M 〔19(1971)〕+
医 学 と 生 物 学 M 82(1971)+
日 本 医 都 新 報 W (1971-73)
泣 所 医 学 M 26(1971)+
産樹人科 の世界 M 23(1971)-23(1972)
産 科 と 蔚 人 科 M 38(1971)-39(1972)
蛋白質･核酸･酵素 M 19(1974)+
臨 床 検 査 M+1 15(1971)+
日本獣医師会維誌 M 26(1973)+
週 刊 ペ ッ ト百科 W 1(1975)+
中 国 独 活
古脊椎動物考古入坑 2N ll(1973)+
考 古 学 報 2N (1973)+
植 物 学 報 Q 15(1973)+
動 物 学 報 Q 19(1973)+
地 質 科 学 Q (1973)+
弟 3表 b. 洋 雑 誌 リ ス ト

















































































































































































































































































































































1) 石田英宍(京大 ･理)･木村穴(帝京大 ･医)との共
同研究
2) 文部技官























ht 木 光 雄
日本人における地域Zi,双生児対問における比較にか
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